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EL PRÉSTEC A LA UAB
ALUMNES DE GRAU
10
DOCUMENTS
DURANT
21
dies
7
dies
Cap de
setmana
LLIBRES I 
AUDIOVISUALS
BIBLIOGRAFIA
DE CURS
DOCUMENTS DE
CAP DE SETMANA 
(de dv. a dilluns) 
On es fa el préstec? Devolucions
Al taulell de préstec
o a la màquina
d'autopréstec
Presentant el carnet
de la UAB (o el full
de matrícula)
Al taulell de préstec de
qualsevol biblioteca o
a la bústia de retorn
Renovacions Reserves
Fins a 6 renovacions Al taulell de préstec, per
telèfon o per internet
De documents en
préstec i disponibles
BCHG: 93 581 40 04
EL MEU COMPTE
Des de l'apartat "El meu compte" 
del Cercador de les biblioteques podeu:
Veure els documents que teniu en préstec
Renovar els préstecs
Reservar i conèixer l'estat de les vostres reserves
QUÈ MÉS HEU DE SABER?
Per a més informació:
Guia del Servei de préstec
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, 2019
ALTRES PRÉSTECS
Hi ha documents
exclosos de préstec
Hi ha sancions per
tornar tard els préstecs
Rebreu avisos per
correu electrònic
Diaris i revistes.
Documents amb un
gomet vermell al llom
Tants dies de bloqueig
com dies de retard en la
devolució
Quan falti poc perquè
venci un préstec. 
Quan arribi una reserva
Préstec d'equipaments i espais de treball
Préstec Universitari Consorciat (PUC)
Equipaments: ordinadors portàtils, auriculars, cables de xarxa,
carregadors de mòbil, memòries USB, consignes
Espais: cabines i sales de treball en grup. Algunes es poden
reservar des del web de les Biblioteques UAB i des del Cercador
Préstec de documents d'altres institucions membres del CSUC.
Es poden demanar via web o anant a les altres biblioteques i
presentant el carnet de la UAB
puc.cbuc.cat
